































































































































La  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  au  Québec  débute  dans  les 
années  1970.  Dès  1975,  le  Conseil  supérieur  de  l’éducation  (CSE)  indique  qu’il 
serait  souhaitable de développer et d’appliquer   un  système de  reconnaissance 
des  expériences  « hors‐école »  au  regard  de  l’éducation  des  adultes,  et  ce,  de 







même moment,  en  1985,  la mise  en  place  du  Fonds  pour  l’implantation  de  la 




façon  trop  bureaucratique.  En  juin  2002,  le  Québec  se  dote  d’une  politique 
gouvernementale et d’un plan d’action en matière d’éducation des adultes et de 
formation  continue. Une des orientations de  cette politique est  : « Valoriser  les 
acquis  et  les  compétences  des  adultes  par  une  reconnaissance  officielle ». Le 
gouvernement propose donc, dans son plan d’action, huit mesures orientées vers 
un  objectif  global :  « Mettre  en  place  un  ensemble  diversifié  de  moyens 
structurants pour assurer  l’accès à des  services de  reconnaissance des acquis et 
des compétences dans chaque région du Québec ». 
C’est dans le cadre de la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de 










 Un  service  valorisant  les  acquis  et  les  compétences  des  adultes  pour 
l’obtention  d’une  attestation  d’études  collégiales  ou  d’un  diplôme  d’études 
collégiales reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
1.2 Reconnaissance des acquis et des compétences 
La  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  (RAC)  est  une  démarche  qui 
permet à l’adulte d’obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par 
rapport  à  celles  présentées  dans  un  programme  d’études.  En  fonction  des 
objectifs  poursuivis  par  l’adulte,  cette  démarche  permet  d’identifier  les 
compétences développées et de faire état, s’il y a lieu, de la formation manquante 
à  acquérir.  Au  terme  du  processus,  la  reconnaissance  est  inscrite  dans  un 
document officiel (bulletin, attestation, diplôme, etc.) attestant soit de l’ensemble 
des  compétences  propres  à  un  programme  d’études,  soit  d’une  partie  des 
composantes de celui‐ci. 
La  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  peut  aussi  répondre  à  des 




Le  contexte,  dans  lequel  se  sont  réalisés  les  apprentissages  d’une  personne, 
permet  généralement  d’apporter  une  distinction  entre  la  reconnaissance  des 





Cette  politique  s’inspire  des  politiques  institutionnelles  de  reconnaissance  des 
acquis et des compétences du Collège Marie‐Victorin, du Collège de Shawinigan et 
des  informations  sur  les  services  de  reconnaissance  des  acquis  et  des 
compétences  logées  sur  le  site  de  l’Inforoute  FPT  (site  de  la  formation 
professionnelle et technique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport). 
La  présente  politique,  Politique  institutionnelle  de  reconnaissance  des  acquis  et 
des  compétences  du  Cégep  Saint‐Jean‐sur‐Richelieu,  permet  d’assurer  la 




La  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  est  un  service  éducatif  reconnu  à 
l’article 21 qui traite de dispense, à  l’article 22 qui traite de  l’équivalence et à  l’article 23 
qui traite de substitution du Règlement sur le régime des études collégiales. Elle constitue 
aussi  une  des  quatre  lignes  de  force  de  la  Politique  gouvernementale  d’éducation  des 
adultes  et  de  formation  continue  –  Apprendre  tout  au  long  de  sa  vie.  Cette  politique 











a) S’inscrire  dans  un  processus  menant  à  l’élaboration  d’instrumentation  en 









b) Mettre  en  œuvre  des  moyens  qui    favorisent  l’accès  des  personnes  à  un 
service de qualité. 
c) Faire  appel  à  un  personnel  qualifié,  capable  de  répondre  aux  exigences 
particulières  de  ce  processus  de  reconnaissance  des  acquis  et  des 
compétences au regard d’un programme d’études collégiales (DEC et AEC). 
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d) Collaborer  avec    les  différents  partenaires,  notamment  du  monde  de 
l’éducation et du milieu du  travail, aux besoins d’évaluation et de  formation 
des adultes. 
e) Assurer  au  spécialiste  de  contenu (tuteur,  évaluateur,  formateur  et 
concepteur  de  matériel  d’évaluation)  le  soutien  du  conseiller  pédagogique 
responsable de la reconnaissance des acquis et des compétences entre autres 
pour le perfectionnement offert par le MELS. 
f)   Inscrire  la  reconnaissance des acquis et des  compétences  comme  service et 
offre de formation distincts de celui de la formation offerte en milieu scolaire. 
g) Contribuer au développement d’offres de formation novatrices, tant pour  les 
individus  que  pour  les  entreprises  de  manière  à  proposer  des  approches 




b) Définir  les  responsabilités  de  chacun  des  intervenants  et  des  instances 
concernés par la reconnaissance des acquis et des compétences. 
c) Établir  l’instrumentation et  la démarche de reconnaissance des acquis et des 
compétences. 
d) Préciser  l’adoption,  la  mise  en  application  et  la  diffusion  de  la  Politique 
institutionnelle de reconnaissance des acquis et des compétences. 









contexte  scolaire  formel,  des  apprentissages  qu’elle  a  déjà  réalisés  dans 
d’autres  lieux,  selon  d’autres  modalités.  Ce  qui  importe  dans  la 
reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  c’est  ce  qu’une  personne  a 
appris et non les lieux, circonstances ou méthodes d’apprentissage. 
c) Une personne peut être exemptée d’avoir à faire reconnaître de nouveau des 














Cette  section  de  la  politique  établit  les  responsabilités  partagées  par  chacun  des 
intervenants  (candidats,  conseillers  pédagogiques,  etc.)  dans  le  processus  de 
reconnaissance des acquis et des compétences. 
5.1 Le candidat doit : 
a) S’approprier  la  démarche  en  s’informant  des  exigences  et  des  modalités 
propres à la reconnaissance des acquis et des compétences. 
b) Remplir  son  dossier  de  candidature  en  fournissant  tous  les  documents  et 
toutes les pièces justificatives nécessaires. 
c) Lorsque  sa  candidature  est  acceptée,  respecter  les  étapes  pour  faire  la 
démonstration de ses compétences. 
d) Signer son contrat de candidature. 
5.2 Le  représentant  de  la  reconnaissance  des  acquis  et  des  compétences  à 
l’instance régionale doit : 
a) Assister aux rencontres InfoRAC Montérégie organisées par le Service régional 




a) Accueillir  et  accompagner  le  candidat  tout  au  long  du  processus  de 
reconnaissance des acquis et des compétences. 
b) Informer  et  soutenir  le  candidat  dans  la  constitution  de  son  dossier  de 
candidature. 
c) Soumettre auprès du département concerné, quand l’expertise est disponible 
au  Cégep  Saint‐Jean‐sur‐Richelieu,  une  demande  de  nomination  d’un 
spécialiste de contenu. 
d) Analyser  le  dossier  et  le  soumettre  au  registraire  s’il  y  a  lieu  pour  fins 
d’admission. 
e) Analyser  le  dossier  scolaire  dans  le  cadre  d’une  attestation  d’études 





g) Coordonner  l’évaluation des compétences des candidats   par  la planification 
des activités d’évaluation, le recrutement et l’encadrement des spécialistes de 
contenu. 




























e) Déterminer  la  reconnaissance  complète  ou  partielle  de  la  compétence 
évaluée. 
En tant que formateur : 




a) Élaborer  ou  adopter  l’instrumentation  nécessaire  à  la mise  en œuvre  de  la 
RAC pour un programme d’études. 
5.5 Le conseiller en aide pédagogique individuelle doit : 
a) Analyser  le dossier scolaire du candidat afin de procéder à  la reconnaissance 
des acquis scolaires. 
b) Analyser  le dossier  scolaire dans  le  cadre d’un diplôme d’études  collégiales 
(DEC)  en  vue   d’une  recommandation  s’il  y  a  lieu d’une  équivalence, d’une 
substitution ou d’une dispense,  selon  la procédure  établie dans  la Politique 
d’évaluation des apprentissages. 
5.6 Le registraire doit : 
















faire  l’inventaire  de  ses  acquis  au  regard  d’une  compétence  donnée.  Elle  est 
élaborée  par  le  MELS  ou  par  un  conseiller  pédagogique  soit  à  partir  d’une 
compétence définie par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans ses 
programmes  d’études  (DEC)  ou  soit  à  partir  d’une  compétence  définie  par  le 
Cégep  et  menant  à  une  attestation  d’études  collégiales  (AEC).  Cette  fiche  se 
compose d’énoncés représentant tous les éléments essentiels au développement 
de  la  compétence. Elle  comporte  aussi une  courte description d’au moins deux 




























e) De faire  le bilan de  l’évaluation en  indiquant pour chaque élément si  le seuil 
de réussite est atteint ou non. 








Il  permet  à  la  personne  intéressée  d’entrer  en  contact  avec  un  conseiller 
pédagogique  responsable  de  la  reconnaissance  des  acquis  et  des 










compléter  le document Dossier de candidature dans  lequel  il fait état s’il y a 
lieu de  sa  formation  scolaire, de  sa  formation non créditée ainsi que de  ses 




de  l’évaluateur. À  l’aide  de  la  fiche  descriptive  remplie  par  le  candidat,  on 
évalue la pertinence de la demande et s’il y a lieu, on prépare conformément 
aux dispositions de la Politique d’évaluation des apprentissages, le dossier des 
demandes  de  substitutions,  d’équivalences  ou  de  dispenses  de  cours  en 






En  utilisant  la  fiche  d’entrevue  de  validation  préparée  à  partir  de 




Si  la présomption de compétence se confirme,  l’évaluateur remet  la fiche de 
la modalité d’évaluation à utiliser en tenant compte du choix que le candidat a 
exprimé  sur  chacune  des  fiches  descriptives  qu’il  a  remplie.  L’évaluateur 
informe  le  candidat des  suites qui  seront données,  telle que  la planification 
d’un horaire en vue de l’évaluation de ses compétences. 
 
Si  la  présomption  de  compétence  n’est  pas  confirmée,  l’évaluateur 
recommande au candidat de s’inscrire directement à  la formation souhaitée. 
Dans  le  cas  où  seulement  certains  éléments  de  la  compétence  s’avèrent 
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lien  avec  le  plan‐cadre  du  cours  associé  à  cette  compétence.  L’évaluateur 
consigne dans  la  fiche d’évaluation  si  chaque  critère est  réussi ou non et  il 
inscrit ses justifications. 
f) Le bilan, la synthèse et le verdict de l’évaluation 
Dans  la  fiche  d’évaluation,  l’évaluateur  remplit  le  bilan  en  indiquant  pour 
chaque élément si le seuil de réussite est atteint ou non. Ensuite, l’évaluateur 
fait la synthèse de l’évaluation en indiquant les forces observées et au besoin, 
















La présente  version de  la  Politique  institutionnelle  de  reconnaissance  des  acquis  et  des 
compétences  (PIRAC)  du  Cégep  Saint‐Jean‐sur‐Richelieu  sera  en  vigueur  suite  à  une 
recommandation de  la Commission des études du 1er  février 2011 et à  l’adoption de  la 






La Commission des études peut procéder, au besoin, à  l’évaluation de  l’application de  la 
présente Politique  institutionnelle de reconnaissance des acquis et des compétences ainsi 
qu’à sa révision. 
Au besoin,  la Commission des études met sur pied un sous‐comité chargé de  la révision. 
Ce sous‐comité effectue les consultations auprès des parties impliquées par la gestion du 
processus de reconnaissance des acquis et des compétences. Ses recommandations sont 
acheminées à la Commission des études. 
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